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ABSTRAKSI


PT. Jansen Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang Furniture
dengan pasar luar negeri. Perusahaan ini memiliki produk andalan yaitu produk  ookcase. Peningkatan permintaan pada produk ini belum diimbangi dengan kemampuan dalam memproduksi sehingga terdapat permintaan yang belum bisa dipenuhi.Kondisi ini diakibatkan karena produk bookcase harus diperbaiki.Untuk meningkatkan kualitas produk maka perlu melihat aktivitas pekerja serta alat yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya. performansi kerja operator dapat dihitung dengan menerapkan metode pengukuran kerja secara tidak langsung yaitu metode Predetermined Motion Time Study (PDTS).
Para pekerja di bagian perakitan bookcase banyak melakukan gerakan berulang
lengan atas dalam menyelesaikan tugasnya.Gerakan berulang bila dilakukan secara terus menerus dan dengan frekuensi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya Work Related Musculoskeletal (WMSDs), salah satunya adalah Sindroma Nyeri Bahu (SNB).
Dari permasalahan ini, maka perlu dilakukan perbaikan metode kerja berdasarkan
prinsip ekonomi gerakan serta perancangan alat bantuuntuk perbaikan kualitas pekerjaan. Hasil dari perancangan alat bantu dan penerapan metode kerja sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi gerakan dapat meningkatkan performansi kerja operator sebesar 8.36% dibandingkan metode yang lama dan meningkatkan produktivitas pekerja sebesar 13.8% dari jumlah produksi aktual sebesar 56 unit perhari.

Kata Kunci : ergonomi, metode kerja, perancangan alat bantu, Predetermined Motion Time
Study (PDTS).






ABSTRACT



Jansen Indonesia company is an company which is active in Furniture with the overseas market. This company has special product that is bookcase. Increasing demand for this product has not been balance by ability in producing so there are demand which not yet
can be fulfilled. This condition cause by bookcase must be repair. To increase product quality then it need to look worker activity and the jigs in working activities. Worker performance can be account with implement by indirect work measurement method that is Predetermined Motion Time Study (PDTS).
The workers in bookcase assembly much doing repetitive motion upper arm in finishing
their job. If Repetitive movement are doing by continuously and with high frequency can cause Work Related Musculoskeletal (WMSDs), which one is shoulder injuries  yndrome.
From this problem, it need to be repair in work method based on motion time study and
jig design for repair work quality. The result from this jig design and work method applied as according to principles motion study can be increase work operator performance until 8.36% compare with the old method and increasing worker productivity until 13.8% from total production actual in 56 unit/day.
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